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Deal' Dr. iart•11: · ·· 
Al~···· Crary ha• rel•Y•cl' YOUf ·qa•tioaa ,'to •• ffl•Tc!hg 
·YOtaT •ft:luatloa . Of the Special . Projects araat cate1ory at . the 
· 1 .. t1 tut• of Mm•• t;•m•••· · , I w111 eadeavor to n•••l' th••• 
. que.•iioaa b•low •• you h•v. reque•t•4• · ·. · · 
. : 1) I• tiler• a apeciflc ratloaai• for coatlaulna a · Special 
ProJ•ct• propaa at th• Iss•·tltut• ·of Mutea service• 1ln• the 
fact. 'thai l~ adds a41dnistratlve coataT . · · 
. · !!lffi A9 -th• ranklq aellbu of the instltut••• cutboTi•tn1 · 
Subca . ••: ertc1 ch1•t s.ue•. apoaaor of th• taatltut•' • •••bllal 
· l .. l•latloa, . I h•v• f011•••• tb• 4eve1op• .. t of the Ia•titut•' s· 
, f"~' proarae c10 .. 1Y f•T ••Y 1••"· O•• oria•n•l iat••tlo• · 
a e:natU.1 th• qeacy .,.. to. provl ... ovr natioa• • _.._. wltll 
Cl'i t.lot111 1\#~4 operetta, ~port, Th• ... Gn•1'a1 Operatl1'1 · .. 
Support &raiits bave ·•ontd. tb ·co~e .. ef the Ia•t1tuh'• ll"At. . 
· pro.,-a fine•.~• fl~~c ftar4• wer•·ad•. in 1t7•· Jt it ay ft:na 
, . · h•li•f t~t,. thi• Pr0'"9 •~•Ulcl COAtlnft - to be. th• •J•r pnpa 
· •lUlil tu Ia•tltute. ·. .· . . · . · · ·. · 
.· ··. , · . <mt.· Cb• years,· b~•ver·· · • ••all percnt•1• of pro .... ..l.eal•• · 
. . ~··. IOP.• to auseu.1 for Special . Proj•e~ 1upport. . Th•M haft bean 
.· . ·u•ful 1•ant• act ln lbt. •lib the •Pl1'1C of th• ·onf1••1 l•aS.•1•· 
. . . ti•·. Thoup ·iun 1• ao •P•clflc Co•81'•••lona1 ••t onal•: ·for 
· ·· -coa-tb~ln• &•- -s~ct.i· .Prefect• •~•t o•te,ory. t b•ll•ff '&hat. ~ 
. . JR049•t •u.ilb•r of th••• anat• an ·••li4 qd are C:ollP•:tlbl• wt th · 
t.1M* -.h••l• ·on tleaera_1 .0,.ratlq· Support. · 
. • . . ". ; " ~· • • • I •. • 
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•' .' 
,\ ' 
.. : Z) ·nc,:··YOtJ· · Seutor Pelt, nc•lve mail froa ~U.tt.tu.nts re• · .. ,. · 
l•ttna to ... Special P):O:J•d• 1rat•- at, ··•• tmltitute t.f. ........ . . 
s.·tvta,st·: · · . , _ · .. · ..· . . · . ··. . .... . . . · .. . · .. - , . : .... · .. · ..... 
, .. 
· · · .····.· a.r1t·· .• s •• t •• t··•-·t.i•• ~. ••11•• .. ·01 .v.rr 
· 11.a•···" ..... ·•••of wlllch l• ··•~· ot th• lnttltute of tcus•Ull 
. S•r:vic.1 and t~• er.at ·tto•r .... tt efhrs•. ·1 c.enaot Ncalli hew• 
· · · . ..-r.: nc•i•hs· •"7: con•tiiut1lt •~1. tb•t r•l•t•d •l(Clutn t .·to 
· . th•- Speti•l Projtct• P1'•1'1•· · · · · . · · · · · · . · · . · · 
' . . ' ' 
. . . ' . ' . ' _. .. - ' ' -. . . ' . - ~ - •. . . ' 
. . . . . .· · · S) woul·d. you IJ• .~P•• to ·other .bud.a•tary opt:ions at· th• · 
.·l•••ltut• ia ,.,q,.. ,. ..... , ..... ' . .: •, ' ·. .. .. 
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· · _.ply: Y••·_,· u thl•· r•1au, · t1'•. ••• tMS ptoll'a for ·cou~i-­
v•tloa projects hu ·q. Ml .. t •Upport. Cou•natloa, probl••• , 
.1• •••U11• llan becoae Vll'IY 1erlou·thnat• to th• futv• •ur-
v1val, of ·our aatioa•• collectloa• aaacl tla•lr acc•••ibllt•y·to 
th• public• 'lJtl• .... ,. ... cat•r'Pf •111'•••1• 'to ··••r··~ thl• 
crltlcal ••••. I cercalaly nul be ••PPY '' coulder other· ·· 
•l•llar propo••l• la· th• fatun. . -
.~ .~ . 
. Wltll V&l'll n1arCb • , 
.·.- . 
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